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ABSTRAK 
 
 Tujuan utama perusahaan berdiri adalah untuk mencari laba setinggi-
tingginya. Dalam upaya untuk meningkatkan laba tersebut, perusahaan dapat 
memaksimalkan laba maupun meminimalkan beban yang dibayarkan. Salah satu 
beban yang dapat diminimalkan perusahaan adalah beban pajak. Upaya yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan dalam mengecilkan beban pajak yang dibayarkan adalah 
melakukan perencanaan pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
melakukan perencanaan pajak adalah melalui revaluasi aset. Dengan dengan 
adanya kebijakan dari pemerintah yaitu insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh 
final atas selisih revaluasi aset yang diatur dalam PMK 191 dan PMK 233. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
perencanaan pajak melalui revaluasi aset. 
  Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan hipotesis. Jenis data 
adalah data kuantitatif berupa laporan tahunan tahun 2013-2017. Sumber data 
adalah data sekunder yang dapat diunduh di www.idx.co.id. Objek penelitian 
adalah perusahaan manufaktur, perbankan dan telekomunikasi yang terdaftar di 
BEI tahun 2013-2017. Sampel dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling. 
Teknik analisis data menggunakan uji beda sampel berpasangan menggunakan. 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan ETR sebelum melakukan 
revaluasi aset dan ETR setelah melakukan revaluasi aset tetap. Dengan adanya 
penurunan nilai rata-rata ETR setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka 
perusahaan dapat menghemat pajak yang dibayarkan setelah perusahaan melakukan 
revaluasi aset. 
 
Kata kunci: Perencanaan Pajak, Revaluasi Aset, Effective Tax Rate (ETR). 
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Analysis of Tax Planning through Assets Revaluation 
 
 The main goal of the company is to seek maximum profits. In order to 
maximum profits, company can maximize profit or minimize expense. Tujuan 
utama perusahaan berdiri adalah untuk mencari laba setinggi-tingginya. One of the 
expense that can be minimize is tax expense. Efforts that can be made by company 
to minimize tax expense is using tax planning. The way that can be used to carry 
out tax planning is through asset revaluation. With government regulations, namely 
tax incentives in the form of a reduction in PPh rates on the different in value of 
asset revaluation regulated in PMK 191 and PMK 233. Therefore, this research 
aims to examine and analyze the effect of tax planning through asset revaluation. 
  The research is based on quantitative using hypothesis. The type of data 
used is quantitative data using annual report on the year 2013-2017. The source data 
used is secondary data that can be download at www.idx.co.id.Sumber data adalah 
data sekunder yang dapat diunduh di www.idx.co.id. The Object of the research is 
manufacturing company, banking companies and telecommunications company 
that registered in BEI on the year 2013-2017. Sample is using purposive sampling 
method. Technique data analysis using t-test paired sample by using SPSS 23 
application. 
 The result of research is indicate that there are different in ETR before asset 
revaluation and after asset revaluation. With the reduction mean of ETR, company 
can reduce the tax expense if company using asset revaluation. 
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